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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
VERZAMELING WILLY STEVENS 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie: BE RAG, Verzameling Willy Stevens (514-3414) 
 Nummer toegang: VZ48 
Naam: Verzameling Willy Stevens 
Datering: Ca. 1960-2016 
Beschrijvingsniveau: Verzameling 
Omvang: 58 nrs. (2,34 s.m.) 
II. GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF 
Op 3 april 2016 overleed Willy Stevens (73) uit Knesselare, één van de trouwste 
leeszaalbezoekers van het Rijksarchief te Gent, plotseling aan een hartfalen tijdens zijn 
wekelijkse jogging in het Drongengoed. Enkele weken daarvoor had hij nog het nieuws 
gehaald, toen hij in het Rijksarchief te Gent een onbekend testament van de moeder van 
kunstschilder Pieter Paul Rubens vond. 
“Een verlies voor onze gemeente”, zei toenmalig schepen van Cultuur Herlinde Trenson 
(Groep 9910). “Voor onze gemeente was Willy bezig met de inventaris van het religieus 
erfgoed van de kerk Knesselare. Samen met onze cultuurdienst was hij ook bezig om de 
teksten te herschrijven voor de nieuwe erfgoedbordjes bij de monumenten. Ook bij de 
organisatie van Erfgoeddag en Open Monumentendag was Willy altijd nauw betrokken. Hij 
was een Antwerpenaar, maar woont al lang in Knesselare. Hij hield van ons dorp.” 
Willy liet een rijke heemkundige bibliotheek bij. Eind 2016 werden heel wat boeken 
overgebracht naar het Rijksarchief te Gent, waar ze verder werden uitgesorteerd. Een deel 
ervan, hoofzakelijk werken van lokaal en regionaal belang of dubbels, werd aan de 
heemkundige kring overhandigd. Transcripties van bronnen uit het archief van de Raad van 
Vlaanderen, één van de centrale instellingen van het graafschap Vlaanderen, werden 
behouden en vormen de hoofdmoot van deze collectie. 
III. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
Deze verzameling bevat hoofdzakelijk transcripties en bronbewerkingen van ancien-
régimestukken, en is bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij. 
B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 
Voor de reproductie van stukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in het 
Rijksarchief. 
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IV. BESCHRIJVINGSBEHEER 
Een eerste sortering van de bibliotheek van Willy Stevens werd uitgevoerd door technicus 
Jurgen Cazaux, in samenspraak met Lucien De Smet. De stukken die werden behouden, 
werden tijdens de bestandscontrole van april 2019 door Annelies Somers en Joke Verfaillie, 




VERZAMELING WILLY STEVENS 
1-57. Transcripties Raad van Vlaanderen (Rijksarchief te Gent, toegang GW8). 
Ca. 1960 - 2016. 57 delen 
1. 8644, 8723, 9001, 9284, 9836, 11470, 11939, 15830. 
2. 8699, 10133, 10367, 12563, 12669, 12803, 21148, 24692, 29693, 
30171. 
3. 8746, 8753, 9224, 9225, 9230, 9231, 9236, 9308, 9680B, 9689, 9916, 
10094, 10106, 10937, 11030, 11143, 12372, 12382. 
4. 8766, 8784, 9502, 9667, 9668, 11033, 11035, 11437, 11448, 11506, 
12112, 12113, 12130, 15081. 
5. 8790, 18102, 21860. 
6. 8791, 8814, 8850, 8851, 8852, 8854, 14481, 14500, 14510, 15217, 
15296, 15304, 15305, 15346, 15353, 15405, 15773, 21966. 
7. 8801, 8853, 15633, 15648, 15927A-C, 15933, 15934, 16022, 16024, 
16506, 16525, 16532, 16533, 16534, 16535, 16536, 16537, 18550, 
18551. 
8. 8816, 9936, 10732, 10766, 11392, 12827, 20051. 
9. 8846, 17473A-B. 
10. 8857, 17080, 19359, 28890. 
11. 9054, 9259, 9260, 24903, 30267, 9355, 10319. 
12. 8687, 8688, 8699, 8700, 12559, 13021, 13030, 13048, 13113A-B, 
13114, 13116, 13122, 13367A-B, 13369, 13370, 13378. 
13. 8706, 12575, 13022, 13036, 13045A-B, 13123, 13365, 15415, 15421, 
15428, 15429. 
14. 9124, 10943, 11923, 11925, 11966, 11970, 11980, 11982, 12303, 
12310, 13591, 16949. 
15. 9168, 9322, 9968, 12029, 12037, 12039, 13111, 13125, 13138, 15079. 
16. 9325, 9326, 9608, 9612, 9618, 9619, 10583, 15080, 19398, 19404, 
22255, 23903. 
17. 9397A-B, 9406, 10758, 10760, 10763, 10764, 12030, 12031, 13132, 
13134, 15408, 20445. 
18. 9620, 10581A-B, 10589, 10886, 10904, 11004, 11009, 11012, 11017, 
11018, 11020, 11021, 11027, 11029, 11032, 11034. 
19. 9670, 9671A-K, 9922, 9923, 9927, 9935, 11419, 12377. 
20. 9696, 10665, 12814, 13442, 13798, 16348, 16470, 20741, 25412, 
25413, 28623. 
21. 11115, 14236, 14239, 14283, 16867, 17282, 17284, 19341B, 27332, 
28411. 
22. 11206, 11207, 12574, 13058, 13060, 13064, 13065, 15413, 15419, 
15430. 
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23. 11251, 11261, 11265, 11280, 13135, 13137, 13139, 16121, 28339, 
33377. 
24. 11281, 11713, 12207. 
25. 11197A-I, 13722, 13723, 14104, 14111, 14118, 14232, 14233, 14234, 
14235, 14239, 14484, 14804, 14805, 14807, 15208. 
26. 11976, 11985, 12501, 12505, 13406, 13407, 13474, 13582, 13834, 
13835, 13840, 14075B, 14091, 14092, 14114, 15111, 15127, 27922. 
27. 12132, 24730, 24615. 
28. 14115. 
29. 14299, 18633, 18634, 21184, 21185, 28048, 28054, 28181, 28182, 
28183, 30353. 
30. 14305, 17577, 17578, 18731, 18732, 18900, 22615, 25834. 
31. 15212, 16027, 16028, 16029, 16037, 16503, 17215, 17400. 
32. 15346, 15984, 15993, 17072, 22616, 25124. 
33. 15405, 15420, 16124, 28340, 28352, 28358. 
34. 17581, 17582, 17590, 17591, 19188, 19193, 24125, 29467. 
35. 18218, 16664. 
36. 18349, 19906, 21701, 26267, 34104. 
37. 20135A-E, 24733, 25083, 25125, 27998. 
38. 22001, 22003, 22004, 25701A-B, 26709, 26994, 28882, 28883. 
39. 23530, 27941, 27947. 
40. 24401. 
41. 24615. 
42. 29369, 29372, 29373, 29373B, 30506, 30510, 30511. 
43. 33382. 
44. 8863, 19361, 21181, 24106, 26710, 28879. 
45. 11114, 12622, 13800, 19080, 19340, 19341, 23380, 33394. 
46. 13485, 14828, 15341, 15976, 20135, 25837, 27256, 30027. 
47. 16238, 17677, 23015, 24839. 





53. 24243, 26558, 23232A. 
54. 25013, 29590. 
55. 25068A-B. 
56. 26489, 27329, 30455. 
57. 33396. 
58. Memorabilia Willy Stevens. 




Deze concordans maakt de brug tussen nummers van de Raad van Vlaanderen waar Willy 
Stevens een transcriptie van heeft gemaakt, en het nummer van het bestanddeel in deze 
toegang, waarbinnen de desbetreffende transcriptie te vinden is. 
 




8644   1 
8687   12 
8688   12 
8699   2 
8699   12 
8700   12 
8706   13 
8723   1 
8746   3 
8753   3 
8766   4 
8784   4 
8790   5 
8791   6 
8801   7 
8814   6 
8816   8 
8846   9 
8850   6 
8851   6 
8852   6 
8853   7 
8854   6 
8857   10 
8863   44 
9001   1 
9054   11 
9124   14 
9168   15 
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9224   3 
9225   3 
9230   3 
9231   3 
9236   3 
9259   11 
9260   11 
9284   1 
9308   3 
9322   15 
9325   16 
9326   16 
9355   11 
9397 A-B 17 
9406   17 
9502   4 
9608   16 
9612   16 
9618   16 
9619   16 
9620   18 
9667   4 
9668   4 
9670   19 
9671 A-K 19 
9680 B 3 
9689   3 
9696   20 
9836   1 
9916   3 
9922   19 
9923   19 
9927   19 
9935   19 
9936   8 
9968   15 
10094   3 
10106   3 
10133   2 
10319   11 
10367   2 
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10581 A-B 18 
10583   16 
10589   18 
10665   20 
10732   8 
10758   17 
10760   17 
10763   17 
10764   17 
10766   8 
10886   18 
10904   18 
10937   3 
10943   14 
11004   18 
11009   18 
11012   18 
11017   18 
11018   18 
11020   18 
11021   18 
11027   18 
11029   18 
11030   3 
11032   18 
11033   4 
11034   18 
11035   4 
11114   45 
11115   21 
11143   3 
11197 A-I 25 
11206   22 
11207   22 
11251   23 
11261   23 
11265   23 
11280   23 
11281   24 
11392   8 
11419   19 
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11437   4 
11448   4 
11470   1 
11506   4 
11713   24 
11923   14 
11925   14 
11939   1 
11966   14 
11970   14 
11976   26 
11980   14 
11982   14 
11985   26 
12029   15 
12030   17 
12031   17 
12037   15 
12039   15 
12112   4 
12113   4 
12130   4 
12132   27 
12207   24 
12303   14 
12310   14 
12372   3 
12377   19 
12382   3 
12501   26 
12505   26 
12559   12 
12563   2 
12574   22 
12575   13 
12622   45 
12669   2 
12803   2 
12814   20 
12827   8 
13021   12 
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13022   13 
13030   12 
13036   13 
13045 A-B 13 
13048   12 
13058   22 
13060   22 
13064   22 
13065   22 
13111   15 
13113 A-B 12 
13114   12 
13116   12 
13122   12 
13123   13 
13125   15 
13132   17 
13134   17 
13135   23 
13137   23 
13138   15 
13139   23 
13365   13 
13367 A-B 12 
13369   12 
13370   12 
13378   12 
13406   26 
13407   26 
13442   20 
13474   26 
13485   46 
13582   26 
13591   14 
13722   25 
13723   25 
13798   20 
13800   45 
13834   26 
13835   26 
13840   26 
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14075 B 26 
14091   26 
14092   26 
14104   25 
14111   25 
14114   26 
14115   28 
14118   25 
14232   25 
14233   25 
14234   25 
14235   25 
14236   21 
14239   21 
14239   25 
14283   21 
14299   29 
14305   30 
14481   6 
14484   25 
14500   6 
14510   6 
14804   25 
14805   25 
14807   25 
14828   46 
15079   15 
15080   16 
15081   4 
15111   26 
15127   26 
15208   25 
15212   31 
15217   6 
15296   6 
15304   6 
15305   6 
15341   46 
15346   6 
15346   32 
15353   6 
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15405   6 
15405   33 
15408   17 
15413   22 
15415   13 
15419   22 
15420   33 
15421   13 
15428   13 
15429   13 
15430   22 
15633   7 
15648   7 
15773   6 
15830   1 
15927 A-C 7 
15933   7 
15934   7 
15976   46 
15984   32 
15993   32 
16022   7 
16024   7 
16027   31 
16028   31 
16029   31 
16037   31 
16121   23 
16124   33 
16238   47 
16348   20 
16470   20 
16503   31 
16506   7 
16525   7 
16532   7 
16533   7 
16534   7 
16535   7 
16536   7 
16537   7 
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16664   35 
16867   21 
16949   14 
17072   32 
17080   10 
17215   31 
17282   21 
17284   21 
17400   31 
17473 A-B 9 
17577   30 
17578   30 
17581   34 
17582   34 
17590   34 
17591   34 
17677   47 
18102   5 
18218   35 
18349   36 
18349   48 
18550   7 
18551   7 
18633   29 
18634   29 
18731   30 
18732   30 
18900   30 
19080   45 
19188   34 
19193   34 
19340   45 
19341 B 21 
19341   45 
19359   10 
19361   44 
19398   16 
19404   16 
19906   36 
19906   48 
20051   8 
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20135 A-E 37 
20135   46 
20445   17 
20741   20 
21148   2 
21181   44 
21184   29 
21185   29 
21297   49 
21701   36 
21701   48 
21860   5 
21966   6 
22001   38 
22003   38 
22004   38 
22255   16 
22615   30 
22616   32 
23015   47 
23232 A 53 
23232 B 50 
23232 C 51 
23232 D 52 
23380   45 
23530   39 
23903   16 
24106   44 
24125   34 
24243   53 
24401   40 
24615   27 
24615   41 
24692   2 
24730   27 
24733   37 
24839   47 
24903   11 
25013   54 
25068 A-B 55 
25083   37 
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25124   32 
25125   37 
25412   20 
25413   20 
25701 A-B 38 
25834   30 
25837   46 
26267   36 
26267   48 
26489   56 
26558   53 
26709   38 
26710   44 
26994   38 
27256   46 
27329   56 
27332   21 
27922   26 
27941   39 
27947   39 
27998   37 
28048   29 
28054   29 
28181   29 
28182   29 
28183   29 
28339   23 
28340   33 
28352   33 
28358   33 
28411   21 
28623   20 
28879   44 
28882   38 
28883   38 
28890   10 
29369   42 
29372   42 
29373 B 42 
29373   42 
29467   34 
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29590   54 
29693   2 
30027   46 
30171   2 
30267   11 
30353   29 
30455   56 
30506   42 
30510   42 
30511   42 
33377   23 
33382   43 
33394   45 
33396   57 
34104   36 
34104   48 
 
